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Resumo:  
INTRODUÇÃO: Nos locais de intervenção do sub-projecto “Enfermeiro na Escola” do Centro de 
Enfermagem da Católica, todas as actividades realizadas com/pelos alunos de enfermagem necessitam ser 
registadas. 
PROBLEMA: o registo em formato de papel demonstrou ser incompatível com a constante e rápida 
necessidade de recolher os resultados da intervenção/prática.  
OBJECTIVO: criar uma (plata)forma de registo eficaz e versátil, correspondendo às exigências da aprendizagem 
do aluno, da praxis do professor e dos enfermeiros dos locais de intervenção.  
PERCURSO: Evoluiu-se para um registo através de folha de cálculo, recorrendo aos focos (diagnósticos e 
intervenções) previamente codificados. Mas a existência desta base digital de registo, pelas suas limitações, não 
substituía o preenchimento da folha de atendimento em papel. Após diversos testes e aperfeiçoamentos surgiu 
a primeira versão em Microsoft Access® a qual já permitia associar a cada utente os respectivos diagnósticos e 
intervenções, mas a contagem de atendimentos era ainda através do número de notas de enfermagem 
registadas. Sendo a base de dados elaborada pelos professores, detectadas as necessidades, são realizadas as 
adequações necessárias.  
RESULTADOS: Na versão agora vigente existe uma plataforma que acrescenta ao já apresentado o registo 
individualizado dos atendimentos de enfermagem per si tendo-lhe sido associado o módulo de registo da 
Assessoria de Enfermagem.  
CONCLUSÃO: esta base permite, de forma cada vez mais eficaz, obter instantaneamente, através dos 
relatórios automáticos, os resultados dos atendimentos e assessoria de enfermagem como forma de 
direccionar consistentemente as futuras intervenções às reais necessidades da comunidade em que estamos 
inseridos. 
 
 
 
 
